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Demonstration  von  zwangsinternierten  „Exodus“‐Passagieren  im  Lü‐
becker Lager Pöppendorf im September 1947 für die Ausreise nach Pa‐
380 Bildnachweis




















SA‐Männer  am  1.  April  1933  vor  einem  der  Läden  der  Familie  Eich‐
wald in der Mühlenstraße in Kappeln.
Sammlung Philipsen, Flensburg.





















































Jüdische  Marinesoldaten   1914   im  Kieler  Hohenzollernpark   (heute
Schrevenpark). In der hinteren Reihe Mitte mit Infanteriehelm Rudolf
Katz.
Rudolf Katz in der Robe des Vizepräsidenten des Bundesverfassungs‐
gerichts.
Bildersammlung der Universität Flensburg.
Groschek
Koffer und Biografiemappe zu Jacqueline Morgenstern in der Gedenk‐
stätte Bullenhuser Damm, 2013. 
KZ‐Gedenkstätte Neuengamme.
